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rio X X X . - N ú m . 28 Mórtes 28 í)e Enero de 1890. 
Se declara texto oficial y auténtico el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la G a c e t a de M a n i l a , por 
tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
{ S u p e r i o r Decreto de 2 0 de f e b r e r o de 1861 ) . 
Tom > I . — P á í ? . 153 
Serán suscritores forzosos á la G a c e t a todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente, 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los ¿fondos de las respectivas 
provincias. 
( R e a l ó r d e m e 26 de Set iembre de 1S61) . 
cuj. 
I 
GOBIERNO G E N E R A L D E F I L I P I N A S . 
Adminis t ración C i v i l . 
1Í1NISTEKIO DE ULTRAMAR.—iVÚm. 1110.—ExcmO. Sr-
kl Bey (q- éT-) 1 en su nombre la Reina Regente 
M Keino, se ha servido expedir el siguiente Decreto: 
-A propuesta del MiDistro de UlíranDar, en nombre 
JP Mi augusto hijo el Rey D. Alfonso X I I I y como 
iíeinaEegente del Reno, vengo en declarar cesaute 
|aC10? ior reforma y supresión de plaza con_el haber que 
or 
'^t Ripoli, Ordenador de Pagos de la Dirección gene-
r a l de Administración Civil de las Islas Filipinas. Dado 
D Palacio á 22 de Noviembre de 1 8 8 9 . — C r i s -
M.—El Ministro de Ultramar, Manuel Becerra.—Lo 
ae de Real órden comunico á V. E . para su cono-
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E . mu-
j^Aos años.—Madrid, 22 de Noviembre de 1889.—Be-
e, Pe-rra.—Sr. Gobernador gen-ral de Filipinas, 
yjj Me.'r'Ia, 10 de Enere da 189ds-a<#*injáw6f,i^biíqüese 
orí pase á la Dirección gi-neral de Administración Civil. 
WEYLKR. 




reclj MINISTERIO OE ULTRAMAR.—Nám. 1132.—Excmo. Sr. 
J -Visto el expedienfe promovido por el Cónsul de 
rancia en Manila, en policitud de que se declare ia 
JteDcion del impuesto de exportación establecido con 
íino á las Obras del puerto de Manila, para los 45 
ballos que lian sido adquiridos por una comisión en-
lada por el Gobernador General de la Indo-China, á 
)I í de utilizarlos en e¡ ejército Salgónos, cuyo expe-
eJj ente remite V. E . con su oficio núm. 367 de 31 de 
qj gosto último 
ejí 
íno "
-Teniendo en cuenta la escasa impor-
]% m^ ^ Apuesto, para el caso de que se trata, 
traó> ,| objeto espacial de la exportación de dichos ca-
r. alos y de conformidad con lo propuesto por V. E . y 
1 = nsultado por el Ministerio de Estado, el Rey (q D. g.) 
en su nombre ía Reina Regente del Reino, s e ha 
b a c a J v u \ 0 disponer: que se declare la exención del ci-
Rii -^ P116810 de exportación para los 45 caba los 
ictoi J ™ 0 » en esas Islas, con destino al ejército Sai-
^ Ó I ^ - L O que de Real órden digo á V. E . para 
Tdeb conocimieuto y tf-ctos consiguientes, debiendo pu-
se; .,1 •? e,sla ^soluciou, en extracto en la «Gaceta de 
« • o » é íntegra en la de Manila.—Dios guarde 
DO ^ muchos años. Madrid, 11 de Diciembre de 
'—Becerra.-Sr. Gobernador General de las Is as 






CiVl^86 á a^ ^""eeei^ n general de Adrainistra-
^ l , para los efectos que procedan. 
WEYLER. 
Secretaria. 
I *ar ¿ p^ 11^ 11^  e^ Inglaterra se ha servido mani-
ii los o) GOÍ3ÍTRQO General, en despacho de 14 
4 >i»to (lPirrií?nf^' ^ la Junta de Comercio, Departa-
^ lo8 los n obleri10 de S. M. B. que tiene á su cargo 
^ i c a t8U 11108 concernientes á la Marina mercante 
o"j €riinas' ^a recibido la «urna de diez y ocho libras 
f á veng-afln{ ez ^ nueve chelines, importe de sueldos 
"9»fque' " Z , P?r un marinero ' -^c> natural Benigno llamado la fr^ 'ai .de Manila, que falh-ció á burdo 
u^bl,e ú l S m Oüy of Pan*ore, el 26 de 
esto á pa* 0' y qu6 la retenda Junta se halla dis-
?mo qüebai a(iu' lla ^"ma próximo pariente de' 
^ina de T SUDo,,e sea Agustina de la Cruz l:-abel 
ÍC0 Para Lo qne de MeTL de S- E - se hace 
conocimiento de los interesados y que 
puedan prespntar los documentos que acrediten su de-
recho en el Consulado de íi glaU rra en esta Capital. 
Manila, 25 de Enero de 1890.—A. Monroy. 
3?arte militax* 
GOBIERNO MILITAR. 
Ser-vicio de la Plaza para el dia 28 de Enero de 1890. 
Parada y vigilancia, Artillería y núm. 73.—Jefe 
d^  día, el Sr. Comandante de Ingenieros, D. Angel Ro-
sell.—Imaginaria, otro de Artillería, D. Guillermo Ca-
vestani.—Hospnal y provisiones núm. 73, tercer Ca-
pitán.—Reconocimiento do zacate y trd ncia'noTit'uJa, 
Caballería.—Paseo de enfermos, Artillería.—Música en 
la Luneta núm. 69. 
De órden de S. E. el General Gobernador Militar.—El 
T. C. Sargento' ma^ or, José García. 
A V I S O A L O S ~ N A . V E G A N T E S . 
N ú m . 174. 
D I R E C C I O N DR H I D R O G R A F I A . 
En cnanto se reciba á bordo este aviso, de-
berán corr girse los planos, cartas y derroteros 
correspondientes. 
Estados Unidos. 
1.042. Restfib *cimiento de la luz de la isla 
H m t ing j supresión de la luz provisional. ( A . 
a. N . , núm. 167i994. par í s 1889.) L a luz de 
Sea-Coast, sobre la isla H n n t i n g , que fué reem-
plazada provisionalmente por otra esfablecida en 
una armadura (véase Aviso n ú m . 29(161 del 
año actual) se ha vuelto á encender dtsde el 
1.° de Octubre de 1889 en un faro establecido 
á 1 1[8 de mi l l a al S. 4 2 ° O. de su primera 
posición. 
Esta luz es de 2.° órden, mostrando como an-
tes u n destello blanco cada 30° y es visible en 
todo el horizonte, ^ u p a ñ o focal es 41,5 me-
tros sobre el n vel del mar y su alcance en tiempos 
claros 18 millas. 
L a parte superior del f^ro de una altura de 
13,7 metros está pintada de negro y aparece 
s da entre las cop^s de los árboles que le ro -
d an. 
Si tuación: 3 2 ' 22^ (3 / ' ) N . y 74° 13/ 55° O. 
Cuaierno d- foros nü in . 85 d^ 1888, p á g i n a 
186: carta n ú m . 549 ce la sección I X . 
Estados U idos (Alaska). 
1.043. Roca ahogada al SO. de Twius , en 
el pasn Cephens. ( \ . . . N . , n ú m . 167(995. Pa-
rís 1889 ) E l Comandant- del buque hidrógrafo 
« P a t t e s o n » , de les Estados Uuidoe, da aviso de la 
existei'cia de un • ro a ahogada situada á unas 
2 millas al ^O de T w m s . próximo á la derrota 
del paso, ^teph*ns, entada f4 de este paso. 
Esta roca, cubierta df 5,5 rastros de agua 
y redetda de fondos de 35 á 55 metros en unos 
30 metros de extencion; des^e ella demora al i s -
lote T w i n s exterior N . 77° E . y el extremo N . 
de la isla Sunset N . 15° E. 
Situación aproximada: 57° 20{ 3 0 " N . 127° 22^ 
2 6 ^ O. 
1.044. Boyas ^ la entrada del Puerto L l i n -
l iuk de la isla Unala^bka, en la isla Alpontiennes. 
( A . a. N . , n ú m . 167(996. Paris 1889.) Se ban 
fondeado dos boyas á la entrada del puerto L l i n -
l i u k (bahía del Este) de la isla U n . lashka: L a 
primera roja á 1 ^ mil la al N . 34° E . del C a m -
panario de la iglesia de L l i n l i u k y al S. 31° E . 
de la roca del Norte . L a segunda á fajes hc-
rizoutules con una bola negra encima señala la 
roca Tuscarora; situada al N . 46° E. d í l Cam-
panario de la iglesia de L l i n l i u k al S. 27° E . 
flí» la rrv'R. H^l .Norf f l . ^ ¿ ¿ . ^ -y» t -L-¿^W»»¿Tfij,"lc,.k'i 
Carta n ú m . 467 de la sección I . 
M A R D E L N O R T E . 
Alemania. 
1045. Posición de las valizas de See Sand 
(Scheleswig Holstein.) ÍA . a. N . . n ú m . 168(998. 
Paris 1889.) A la antigua valiza de See Sand^ 
situada en 54° 33 ' 2 8 ^ N . y 14° 34f 1 5 " 
E . , se le ha colocado una percha con un gran 
marco de tela. 
Una nueva valiza, cuyo emplazamiento es tá y a 
marcado por u n poste, se establecerá en 54" 
33 ' 4 0 u N . y 14° 34^ 1 5 " E, 
Carta n ú m . 782 de la sección I I . 
M A R NEGRO.^ 
Bocas del Danubio. 
1046. Rectificación de sondas delante de la 
boca de Saint Georges. A . a. N . , n ú m . 168(999. 
Paris 1889.) S e g ú n relación del C-mandante del 
buque de guerra alemán « L o r e l y » , este buque ha 
recorrido á lo largo la barra de la boca de Saint 
Georges, á una distancia de 1 y 2 millas, 
para buscar los bajos fondos indicados en Junio 
de 1889 (véase Aviso n ú m 95(559 del año actual)^ 
y no ha encontrado á esta distancia cambio a l -
guno que modifique las cartas ingbsas. 
Carta n ú m . 101 de la seceion I I I . 
Rusia. 
1047. Aumento de intensidad luminosa d é l a 
luz del puerto de Kertch. (A . a. N , n ú m . 168^1000. 
Pfiris 1889). Con objeto de r^furzar la luz del 
puerro de Kertch, se ha colocado por debajo un 
segundo aparato de 5.° orden. Las dos luces d« 
igual coloraciou roja no aparecen á distancia sino 
como una sola. 
Cuaderno de faros nüm. 83 de 1887, pág ina 
216: carta n ú m , 101 de la sección 111. 
I S L . \ S D E L J A P O N . 
Isla de Y -do (costa SO.) 
1.048. Luz sob'p K'-mnme hima_, en Yessshi. 
( A . a. N . , n ú m . 168(1.002. Par ís 1889.) S e g ú n 
aviso del Gobierno Japones, desde el 15 d© Setiem-
154 28 Enero de 1890. Gaceta de Manila.—Núm. 2§ 
bre de 1889 queda encendida una luz fija blanca 
elevada 32 metros y visible á 6 millas, sobre una 
torre coadraia de madera de 4,3 metros de a l -
tura pintada de blanco y erigida sobre Kamome 
Shima en el puerto de Yes^shi (Kokate) . 
Si tuación: 41° 5 2 ' N . y 146° 17^ 3 4 " O. 
A g r é g n e s e al cuaderno de farcs n ú m . 86 de 
1884, p á g . 112. 
C a r t i n ú m . 617 á de la sección Y l . 
Madr id , 31 de Octubre de 1889 .—El Director 
accidental, Pelayo Alcalá Galiano. 
N ú m . 175. 
D I R E C C I O N D E H I D R O G R A F I A . 
E n cuanto se reciba á bordo este aviso, d e b e r á n 
corregirse los planos, cartas j derroteros correspon-
dientes. 
O C E A N O I N D I C O . 
Afr ica . 
1049. Noticias sobre el rio Chinde (Emboca-
dura del Zambóze) . ( A . a . N , , n ú m . 168; l . 0 0 1 . Pa-
rís 1889). Las noticias siguientes sobre el rio Chinde 
(brazo del delta de Z i m b ó z e que corre de la v i l l a 
Chinde á el rio llamado Yuhaombe en las cartas), 
son el resultado de los trabajos de exploración eje-
cutados en Julio de 1889 por el Comandante 
A . F . Balfour del buque hidrógrafo ing lés « S t o r k » . 
L a embocadura del rio Chinde se encuentra 
aproximadamente en 18° 34< S. y 42° 4 4 ' E . ; 
la barra exterior entre los arrecifes sobre h-s 
cuales rompe la n u r tiene unos 8 cables de 
larga; esta longi tud baja k unos 2 cables de la 
punta Mitaone situada sobre la costa N . de la 
entrada. L a punta Foot en la costa S. de la 
entrada ee encuentra h unas 2 millas al SO. de 
la punta Mitaone. 
H a b í a en la barra exterior al momento de la 
observación 2^1 metros de agua, y en la bana 
interior (entre la exterior y punta Mitaone) 2 , 4 
metros de agua. L a pleamar de aguas vivas tuvo 
lugar á las 4h 30m; y subió el agua 3^7 metros. 
L a corriente del reflujo $n el^ rio -de.^.rwjlas 
por hora. 
Dos valizas se han colocado en la punta M i -
taone á 1 cable la una de la otra. L a enfilacion 
de estas valizas al N . 37° 39' ' O. conduce al 
r io ; éstas e s t án form&das por dos postes que s is-
tienen una un t r i ángu lo blanco y la otra un 
disco del mismo color con un círculo negro en 
el centro. 
Instrucciones. Aprox imándose á la entrada del 
r io , se t endrá al N . 51° O. lo m á s O . de las 4 
palmeras^ situadas en la punta Mitaone hasta que 
las valizas vengan en la l ínea N . 37° 3 0 ' O. Se 
a t r a v e s a r á la barra y se c o n t i n u a r á con las v a -
liz&s eufiJadas hasta 1 cable de la punta Mitaone. 
Se va r i a rá entonces el rumbo para avanzar á lo 
largo de la orilla N . del rio hasta que la punta 
Foot demore al S. 17° O. Se gobe rna rá enton-
ces al S. 40° O. y se i r á á fondear á 5^5 metros 
de agua, en marea baja, teniendo la punta Foot 
al S. 79° E . á unos 8 cables de distancia. 
E l Stork subió el rio Chinde á una distancia 
de 18 millas hasta su unión con el Zambéze (18° 
3 4 ' S. y 42° 27 E . p róx imamen te ) , se encon t ró 
como menor fondo 3,7 metros de agua, pue? 
el buque subió 5 millas el Zambéze , distancia 
en que se encuentra la barra de rocas; sus e m -
barcaciones remontaron 120 millas hasta M o r a m -
bola sobre el Shiró. 
Nota . Como las barras de la embocadura del 
Zambéze es tán sujetas á variaciones considerables, 
es preciso contar con los fondos qu^ se dan m á s 
altos. 
Carta n ú m . 162 de la sección I V . 
M A R B A L T I C O . 
Suecia. 
1.050. Cambio de luz de Naskabben y de 
S mpmstsklifbb. ( A . a. N , , n ú m . 1 6 9 [ i 0 0 3 . Pa -
rí^ 1889). E l cambio anunciado de la luz fija 
roja de Naskubben (véase Aviso n ú m . 59j338 d i 
año actual) á la entrada del canal de Arho lma , 
del lado de la mar de Aland , ha tenido efecto; 
desde el 7 de Octubre de 1889 la luz es blanca 
centelleante 
L a luz de Simpnastsklubb sa oculta por me -
dio de una pantaila por debajo d^l arrecife G ¿ -
fiehasten en on sector ríe 9o comprendido entre 
las marcaciones del N . 8o O. al N . 17° O . 
C u a d r o de faros uúm. 84 á de 1886, páes . 
196 y 210: c rtas n ú m s . 648 de la sección I y 799 
de la a cción 11. 
Kattegat (Suecia). 
1.051. Cambio de la luz Este de N i d i n g e n . 
( A . a. N . , n ú m . 169 1004. F rís 1S89). L a luz 
E. de Nidmgen se ooolta al N en un sector de 26° 
(véase aviso n ú m , 70(416 del año actual) E l l í-
mite E . de este sector pasa al E. de la "vali a 
flotante blanca y negra con globo, del Vassa-
berget, y su imue O., 'A O. de la percha roja con 
esc ba del Grund bade. 
Cuaderno de faros u ú m . 84 A de 1886^ p á -
gina 84 : carta n ú m . 821 de la sección I I . 
M A R D E L N O R T E . 
Pais s B jos. 
1052. Ext inc ión de uua luz roja de la rivera 
Sur del canal de R tterd^m enfrente de Ma'-*ss-
luis. ( A . a. N . , n ú n . 169|1005. P^ r í s 1889). 
E l 14 de Octubre de 1889 será retirada la luz 
r< j a de la rivera Sur del canal fr nta a Maass-
luis para tr-sladarla y reemplazarla temporal-
mente por d s fijas blancas de dirección. 
Cuaderno de faros n ú m . 84 A d^ 1886, pá-
gina 30 . Cf r ta n ú m . 802 de 1* sección I I . 
Madr id , 2 de Noviembre de 1889 .—El Director 
accidental, P- layo Alcalá Galiano. 
N ú m . 176. 
D I R E C C I O N DE H I D R O G R A F I A . 
E n cuant! s^  reciba á bordo este aviso, d e -
b e r á n corregirse los planos cartas y derroteros 
correspondientes. 
I S L A S B R I T A N I C A S . 
Inglaterra (Eu.bocadura d 1 Tamesis). 
0 1.053. N u c í ^ ^ - f e c i sobre el banco East G r -
dler. ( A . a. N v n ú m . 16911006. Í V r í s 1889.) 
Una vahza de 9,5 metros de al tura, compuesta 
de una columna cilindrica de hierro, tiene para 
hacer a visible dos conos con los vért ices de frente, 
ha sido colocada soore el acantilado N . del banco 
East Girdler (véase Aviso n ú m . 143|860 del a ñ o 
actual). D^ esra valiza se marca: la valiza N o r t h 
Shingles N . 70° E. á 2,3 mdl s; la valiza South 
Shingles S. 62" E . a 3,33 mdlas; la valiza New 
Girdler S. 9o O. á 2 mil.as. 
Carta n ú m . 696 de la sección I I . 
O C E A N O A T L A N T I C O D E L N O R T E . 
Isla del P r í n c i p e . 
1.054. Explotac ión sin resultado de peligros 
en la bah ía de San Antonio . ( A . a. N . , n ú -
mero 169|1007. P a r í s 1889.) E n 1888, el D u -
mont d'TJrville ha buscado ia roca de 3,5 me-
tros que con si tuación dudosa marcan las cartas 
h 2 cables al S. 1[4 SO. del fu rce de la punta 
Sa-ta Ana, y no ha podido encontrarla. L a bus-
caron igualmente sin r^sulado el P r ó g e n t en 1873 
y el Bonr-aint en 1579. 
Tampoco ha sido posible encontrar la roca de 
4 metros que s ñ - l a n as cartas á 3^66 cables al 
N O . del fuerte de Ponte da Mina. 
Carta n ú m . 192 de la sección I . 
O C E A N O I N D I C O . 
Sumatra (costa O.) 
1.055. Existencia de u n bajo fondo al N O . 
de Pulo Dua, entr^ Pulo Mousalor y Pulo Nias . 
( A . a. N . , n ú m . 169(1008. Pa r í s 1889.) E l Co-
mandante del buque de guerra neer landés « V a l k » , 
señala la existencia de un arrecife de coral c u -
bierto de 6 ,4 metros de agua situado entre Pulo 
Dua y el arrecife de 2,3 metros que es tá s i -
tuado á 4 millas al N O . de esta ú l t i m a isla. 
Carta n ú m . 498 de la Srccion I V . 
Australia ( e s t a S.) 
1.056. Supresión de la boya que marca el e x -
tremo de los trabajos del rompe-olas en cons-
t rucc ión en Warnambool . ( A . a. N . , 
mero 169(1009. P a r í s 1889.) L a boya 
mercaba H! emplazamiento de los bloques su^. ^ 
dos á 2,5 cables al SE. 1¡4 S. del extre^ 
rcmpe-olas de Warnambool, ha sido supr id r 
Los buques que entran en el puerto 
dar al rompe-olas en cons t rucc ión un r . sgu j^ -
cuando menos, 60 metros. ^ 
Carta n ú m . 524 de la cocción V I . . 
Í05 
O C E A N O P A C . P I C O D E L SUR. ^ 1 
1 057. Desaparición del b jo 01oz«nga. ( i ^ 
N . , n u m . 169(1010. Pa r í s 1889.) E l b u ^ 1 
drógrafo inglés « E g e r i a » ha buscado la p j 
d i bajo Feñalado en 1876 por el buque a l 
^01 z n g a » 29° 48< S. y 182u 57t E . , h a | P 
obtenido en aquel paraje una profundidad de^ 
metros, así como también en un radío de 5| 
llhS alrededor, por lo que ha Rido borrado 
peligro de las cartas inglesas. 
Carta n ú m . 469 de la sección I . el 
an M A R B A L T I C O 
Alemania . 
1058. I luminac ión del nuevo faro de PrielJ3 
ohs rt . ( A a. N v n ú m . Í 7 1 { 1 0 1 5 . Par í s 18 d^ 
E 20 dd Octubre de 1889 la luz de Pria 61 
? hsort, en la actualidad ñja blanca, será r« 
plazada por • una luz fija blanca que raiiestn 
ca la lad < de esta ú l t ima una luz blanca con 
t ilos (véanse Avisos n ú m s . 70(420 y 83(522 
a ñ o actual). y 
L ' i luz aparecerá fija blanca en and o se veaí 
la boya sonora fondeada al E . de Bt i lk y g 
boja luminosa, fondeada al N de Labo 6 ses «» 
S. 22° O. al S. 30° O.; al E. de este sectera 
rocera blanca con destello^ mostrando c i o J I 
tellos en sucesión ráp ida desde el 3. 3 0 * | | I 
S. 45° O. en un sector de 15°; ai O. del sei gj 
de i luminac ión blaoco, aparecerá blanco od j L 
tellos mostrando dos de éstos on sucesión riu 
d^sde el S. 22° O. hasta el S. Io E. on u n s j ^ 
de 23° ; al O. de este sector y á partir del 
mi te SE. del Bü lke r Geholzer, la luz a 
de nuevo fija blanca hasta que se oculte por 
tierras &lt-s. 
Los destellos se rán de 2- ' de durac ión , dj 
térvalo entre los destellos de l " ; los 5 dest 
serán seguidos de una pansa de 9t4 y 
desfrd'os de una de 15" . 
Cuaderno de faros n ú m . 84 A de 1886, 




M A R M E D I T E R R A N E O . 
I ta l ia . 
1.059. Restablecimiento de la iluminación 
dique de Spezia. A . ) a. N . ; n ú m . 171ilfl 
P>ris 18^9 ) A consecuencia de la ret i r tS 
las obstrocciones laterales del d i q u ; sumerj 
del o-olfo de Spezia. ( l é a n s e Avisos nóJ 
ros 135(817 y 138(834 del &ño actual) las l a | 
Santa M>ría , Santa Teresa y la del extreffli1 
del dique han sido restablecidas y se ha 
primido la roja, que se encend ía en el p011 
á la entrada O. del golfo. 
Nota . Después del aviso 1 3 5 j 8 l 7 , la Iaz 
ferior verde de extremo O. del d iqu« , fué r* 
plazada por una luz blanca, ignorándose si 
luz se rá mantenida. 
Cuaderno de faros n ú m . 83 de 1887, 
ginas 70 y 7 2 : carta n ú m . 252 de la secéon 
Madrid , 4 de Noviembre de 1 8 8 9 . = E l Dire{ 
accidental, Pelayo Alca lá Galiano. 
N ú m . 177. 
D I R E C C I O N D E H I D R O G R A F Í A . 
E a cuanto se reciba á bordo este avísO) 
b e r á a corregirse los planos, cartas y detf0*1 
correspondientes. 
M A R M E D I T E R R A N E O . 
C e r d e ñ a . 
1.060. Cambio de i luminación de los 
faros de la Secca. en la rada d^ la ReaM 
de Asinara.) ( A . a. N . , n ü m . 17^1017 . * 









1^ GaCta d e ^ m ^ - N ú m . 28 28 Enero de 1890. 155 
tes que SPña^an ^os l ímites del banco (la 
"Ta ^ \ en a^ ra(^a (^ e ,a R9*'6 (véase aviso n ú -
um, ^ 88(922 de 1887) se han modificaio de 
^ ^ a n ra siguiente.: 
F ^ Las extremo JNU. que eran rojas s rao 
•'as verde?; ^ ' Xtramo SE. continu r á n fijas 
^ '^Las embarcaciones que tienen las luces tienen 
l / j n i s i Q ' J 3 p st s v conservan los mismos ca-
teres. La a'tura de las luces mf-nores • s de 
in metr S sobre el m r y la distancia entre los 







Cuaderno de faros n ú r a . 83 , p á g , 64: carta 
IÚID. 465 de la sección I I I . 
OCEANO A T L A N T I C O D E L N O R T 
An érica inglesa. 
| . 0 6 l . Valizarui nto de los arree f^s Seal en 
pl canal del Gran ^-Br 'S-H'Or (Isla d«i cabo BPP-
tóa.) (A- »• N ' 171 J018- P a r í s 1889-) ^ n n 
fla aviso del G bien o del Canadá , los ^raecifes 
Pealen el caual del Gran^-Bras-d'Or s-han s-4-
,. galado por dos b tyas de berlingas r j « s , fon-
ni deadas en 6,4 metroÍ de agua y colocadas á los 
18 bremos NE y SO. d^l arrecife. La bova dei 
"9 extremo SO. s e ñ a k tamb:en el plac r án 2^4 
P ^  cetres sitiado nn p^co más de 0.5 cab e al ^ 0 . de 
les^ esta extremidad^ está á la mitad de la distancia C D -
11 el arrecife y el placer que se cita. 
Una buya de ber ioga se ha fondeado en el 
lado N . de' placar «le L 2 metaos s i túa JO al SO. 
ea<lá8 la punta Mac Lean; pero no hay paso sobre 
z 1 d placar (ie 3,3 metr.^s al SO. da la playa Mac 
3(M W (L n^ue Pir-ge) 
crí Cam núm. 589 de la sección I X y 214 de la I . 
DC0 1.062. Emp HZsroie to de la luz de Bisí Arrow 
^•v boya que señala la roca de este nombre en 
«leí Petit D^ffrat (isla Madora«.) ( A . a. N . , n ú -
onimero 171,1019. Pa r í s 1889 ) C-mo resultado de 
LR^UDR información de la agencia del depár t am^nto 
QS{1de H.ilifax, la posición de la luz de Pet't Oe^rat, 
^feobre islote B i g Arrow es 45° 29* 5 4 " N . y 
farew» 45' 1 1 " O Kste islote es el mismo que las 
cartas n glof-as d' signan con el nombre de Mouse 
ísland. 
' » ^ La situación daña hasta aqui á esta luz la 
dest coloca sobre la roca B i g A r r o w , a unos 3 cables 
os al NO. dn la punta Jersey; esta eb una roca 
ahogada, cubierta de 1,8 m tros de agua enba-
85, jamar^  y est-t señalada por una boya-tonel p i n -
i B tacU de" r>jo. 
Cuaderno de fares n ú m . 85 de 18 8_, pág . 64: 










M A R A D R I A T I C O . 
Aus t r i a - I lungr ia . 
1.063. Cambio proyectado en el carácter de la 
lozde la punta S^nta ÍDoménica. ( A . a. N . , n ü -
«jero 1721]021. Pa r í s 1889). L a nueva luz fija 
«lanca de la punta Santa Doménica (véase Aviso 
J¡úm. 148[89l del año actual) se distingue con d i -
^cultad de las iuces de las casas p róx imas , por lo 
^ue se trnta de c-mbiarla por una luz d^ color. 
Cuaderna de f.ros n ú m . 83 de 1887, pág. 158: 
«arta num. 154 d* U sección I I I . 
1^064. líxisteocia de una roca si SE. Je la pe-
^ e ñ a isla de Brusnjak (costa O. de la isla Pago). 
^ a- N . , núm. 172[1022. Par í s 1889). Según eo-
^D1Ca ^ Comandante del buque d^ guerra aus-
^co «Lussin», existe una pequeña roca como á 
cables al SS da la pequeña isla Brusnjak, 
^ las cartas actuales señalar * 
^ r t a núm. 1 de la sección I . 
lo 
OCEANO A T L A N T I C O D E L N O R T E . 
^ E s p a ñ a . 
S() Vi ^ -^U(llle perdido flotante cerca de la costa 
í l íca t PaSa' a- N ^ 172t1023 P£irís 1 89)-
^ e p í (Íei Vap r a^eman «Soneck» , en su vi»je 
tiem¿ a B.roeiona, ha encontrado el 23 de Se-
¿0^ J6 ^889 un buque de vela t u n ñ a d o en 379 
20 58 ' O.; unas 30 millas al N . del cabo 
6ri*©. La longi tud de la parte que salía fuera 
del agua era de unos 23 metros y la altura de 1,5 
metros. 
E l capi tán del vapor holandés «Borneo» encontró 
el mismo dia en 37° 3 0 ' N . y 2o 5 8 ' O., á vista de 
tierra, un huque perdido y tumbado de 800 á 900 
toneladas. E l f jrro estaba deteriorado cerca de la 
quil la , la r da estaba díísprendifla v el t i m m flotaba 
detráá (véase Avis > n ú m . 173(1039 del año actual). 
Carta n ú m . 703 de h sección I I . 
Torre Nova (costa S.) 
1.066. Buque perdido a! O-O. de la isla Saint 
Pierre. ( A a. N . , n ú m . 172(1024. P a r í s 1889). 
Por un te ógrama. del 16 de O^tubr^ de 1889, e x -
pedido por el g'.bpm flor de los isLs Saint P i e r r a y 
Miquelo , un buqué perdido f otando, s-)ha encon-
trado á 44 millas U isla "^aint Pierre. 
Carta nú-n 138 de la sa-cion I X . 
Goifo de Méjico (Méjico). 
1.067. B j o f n lo al NE. de punta Y a l k u b u , 
delante d^ la eos a de Yuc-itan (A. a. N . , n ú m e r o 
172(1025. Par ís 1889J. El capi tán del vapor n o -
ruego «A!ertv> noticia h íbe r toe ido en un fondo de 
4,6 m t r s á 18 millas al NE. de punta Y a l k u b u en 
21° 4 6 ' N . y 82° i 2 ' O 
Carta núm. 18 1 le la sección I X . 
M a d r i l , 5 de ííorviembre de 1889.—El Director 
accidental. Peí y . A L a i á Galiauo. 
Núra . 178. 
D I B E G C I O N DE HIDROGRAFIA. 
En cuanto s? reciba á bordo este aviso, de-
berán corregirse los planos, cartas y f5 ji-roteros 
correspondí ntes. 
G O L F O DE M E J I C O . 
Méjico. 
1.068. Noticias sobre cayo Arenas ^el banco 
de Campecbe. ( A . u. N . , n ú m . 172(1026. Pa-
rís 1889.) Sagun avi o del Comandante del buque 
de g u rra de ios Sstados UaiJos Os^ipae, de-
lante del extremo N O . del placer de Arenas, s i -
tuado al E . de cayo Arenas, hay un placer de 
coral da só!o 0,8 metros por bajo el n ive l de 
las alt s mares ordiufirias ^ s i t u a d o aproxima-
damfnt^ en las enfiJaciones siguientes: la valiza 
de piedra da cayo Arenas al S. 2 0 ' O., y la 
valiza de piedras amontonadas del extremo S. del 
placer de Arenas al S. 50° E 
L a punta N . d i cayo Arelas avanza hacia el 
N . más de lo que indican las cartas actuales, 
y los pequeños fondos se extienden al E . de este 
cayo. 
Un muelle para las operaciones de buques c h i -
cos se ha construido casi en el centro del f r o n -
tón NO. de la isla. 
U n asta de bandera de 15 metros de altura 
se ha colocado á corta distancia al SE. del muelle, 
y á la mitad de la distancia entre este muelle 
y la valiza del frontón SE. de la isla hay u n 
grupo de cinco construcciones bajas en forma de 
tinglados. L a valiza del frontón SE. de la parte 
SE. de la isla es una pir imide de piedra de 6 
metros de altura con una cruz encima de 3,7 
metros de altura. 
Carta n ú m . 192 de la sección 1. 
M A R ROJO. 
(Costa O.) 
1.069. Disminución provisional del alcance de 
la luz de la isla Scinmmah 6 Shumma (canal 
S. de Massaua). ( A . a N . , n ú m . 172(1.027. Pa -
rís 1889.) A consecuencia de los destrozos sobre-
venidos al faro de la isla Seinmmah (véase Aviso 
n ú m . 4 2 ¡ 2 4 2 del año actual), el aparato de i l u m i -
nación de este faro ha sido sustituido provisio-
nalmente por otro de menor poder, no siendo la 
nueva luz visible en tiempos clares sino á una dis-
tancia de 5 millas. 
Cuaderno de faros n ú m . 86 de 1884, p á g . 32 : 
cartas n ú m s . 554 A y 644 de la sección I V . 
M A R B A L T I C O . 
Golfo de Botnia (Suecia.) 
1.070. Cambio de i lumioación de la Inz de 
Bjorn (Bahía de Géfle). ( A . a. N . , n ú u . 173(1028. 
P a r í s 1889.) E l cambio anunciado de la luz de 
Bjorn (véase Aviso n ú m . 60(349 del año ac tua l ) -
se ef-etuará á fines de Octubre de 1889. 
L-^s dos luces fijas blancas Actuales s e rán r e -
t i r idas y sustituidas por una luz caotellaante que 
d a r á d *slellos alternados blancos y rojos, de 54 
de duración con eclipses entre ellos de 5 ' . 
L i luz es tá en una torra so^re la casa de 
los guardas y el aparato es de 4 . ° orden. 
Si tuac ión: 60° 3 3 ' 26Cí N . y 24° 1 1 ' 4 3 " E . 
Cuaderno de faros n ú m . ^ 4 A de 1886^ p á -
ginas 186 y 192: carta num. 648 ie la sección L 
1.071. I luminac ión de la nz de E N s i jerborg 
(Sund) (A. a. N . , n ú m . 173(1029. París 1889) . 
L a uneva luz H^lsingborg (v^se Anso LÚraero 
47(266 y 166(999 ^el año actual), sa encenderá 
el 24 de Octubre 1889. 
L a luz aparecerá fija blanca desde el N . 8 ' 
O. al S. 42° E. por el E ; c^atelleanta blanca 
del S. 4 2 ° E . al S. 32° E ; y es ta rá oculta en 
el resto del horizonte. 
L a luz está en una torra de 18,5 metros da 
altura, adosada & la casa de los guardas, cons-
t rucc ión toda de 'adrillo rojo, s )br Í el muelle del 
N . á 100 metros de su extremidad. 
L a luz es tá elevada 17 metros sobró el n ive l 
del mar y es visible á 13 millas. 
E l aparato es de 2 . ° ó rdeu . 
L a luz roja antigua del puerto con t inúa s i n 
var i ac ión . 
Si tuación: 5 6 ° 2 ' 3 6 ^ N . y 18° 5 3 ' S l ' ^ E . 
A g r é g a s e al cuaderno de faros n ú m . 84 K ? 
p á g . 122; cartas núms . 592 y 7 0 1 de la sec-
ción I I . 
Golfo de Botnia (Rusia). 
1.072. Aumento de elevación del faro de N y s -
tadt (E.iskar). ( A . a. N , n ú m . 173(1030. P a -
rís 18S9) E l faro de Nystadt (Snskir) ha sido 
aumentada su altura con una construcción á e 
hierro de forma tronco-cónica que lleva el fanal, 
cuvo aparato es da tercer orden. 
L a luz, que ha vuelto á encenderse desde ©1 
8 de S tiembre de 1889, es fija blanca y se puede 
ver á larga distünCia dasle el S 78° O, al N . 
58° O. por el S. y E. (316°); actualmente está ele-
vada 38 metros sobre el terreno y 49 ,5 sobra el 
mar, su alcance es de 15 millas. 
Cuaderno de faros núm. 84 A , p á g . 174: carta 
n ú m . 648 de la sección I . 
M A R " A D R I A T I C O . 
Aus t r i a -Hu ogria. 
1.073. Establecimiento de una valiza al e x -
tremo de un dique sumergido en la bahía Ca -
tena (Grande isla Briom) ( A . a. N . , n ú m . 1 7 3 | 
1.032. Par í s 1889.) Según aviso del Comandante 
del buque de guerra a u s t r o - h ú n g « r o Erzherzog 
Albrecht, se ha colocado una valiza compuesta 
de basamento de mampostería con una percha á e 
hierro blanca con bola del mismo color, para m a r -
car el dique sumergido sobre la costa S. de l a 
b a h í a Cat na. 
Si tuac ión: 44° 5 4 ^ 4 2 ' ' N . v 19° 5 9 ' E . 
Carta n ú m . 135 de la sección I I I . 
Madrid , 7 de Noviembre de 1 8 8 9 . = : E l Director 
accidental, Pelayo Alca lá Galiano. 
^irmacios oficiales 
SECRETARIA D E L EXOMO. AYUNTAMIENTO 
D B L A M . N . Y 8. L . C I U D A D D E M A N I L A . 
No habiéndose presentado postor alg-uno al concierto 
público celebrado el dia 9 del actual para la venta 
del solar perteneciente á la obra pia de Carriedo, 
existente en el pueblo de Mariquina de esta provincia, 
se saca nu vamente á concierto para su remate en el 
mejor postor, el espresado solar, con la rebaja de otro 
10 p § del tipo que se sirvió en el últimamente ce-
lebrado, ó sea bajo el tipo de 201 pesos y 69 cén-
timos, y con entera sujeción al pliego de condición 
publicado en la «Gaceta oficial» de ios dias 9 y 14 éí-i 
Julio último. 
E l acto del remate tendrá lugar ante el Iltmo. Sr. 
Corregidor Vice-Presidente, en su despacho pitua k> 
en la^ Casas Consistoriales, el dia 30 del Corneales 
á las diez de su m . ñaua. 
Manila, 13 de Enero de 1890.—Bernardino .J^rzan^ 
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ADMINISTRACION CENTRAL DE IMPUESTOS 
DIRECTOS Y RENTAS PROPIEDADES. 
En el dia 20 del próximo mes de Febrero y ho-
ras de las diez de su mañana, se celebrará en esta 
Administración Central, concierto público para la ad-
quisición de onre mil ejemplares de padrones de Ca-
bezas de baran^ay para el impuesto de cédulas per-
sonales en el actual ejercicio de 1890, con sujeción 
al pliego de condiciones aprobado por la Intenclenria 
general de Hacienda en decreto de 18 del correóte, 
y que estará de manifiesto en el Negociado respectivo, 
bajo el tipo de cuatrocientos ppsos, cincuenta cénti-
mos, en progresión descendente. 
Lo que se anuncia para que llegue al conocimiento 
de los que deseen interesarse en este servicio. 
Manila, 24 de Enero de 1890.—Luis Sagües. 1 
E l dia 20 del próximo mes de Febrero y horas 
de las diez de su mañana, se celebrará en esta Ad-
ministración Central, concierto público para la adqui-
sición de cien mil ejemplares de hójás declarstorias 
para los propietarios de predios rústicos, con sujeción 
al pliego de condiciones aprobado por la Intendencia 
general de Hacienda en decreto de 18 del corripnte, 
y que estará de manifiesto en el Negociado respectivo, 
bajo el tipo de trescientos sesenta y siete pesos, once 
céntimos, en progresión descendente. 
Lo que se anuncia para que llegue á conocimiento 
de los que desean interesarse en este servicio. 
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JE'Í Comisario de Guerra Iniernentor del Material de 
Ingenieros de la plaza de Manila, 
Hace saber: que necesitando arrendar el Ramo de 
Guerra una finca en esta Ciudad para insta ar en 
ella las oficinas de la Auditoría de Guerra de es-
Gaceta de M a n i l a . — N ú m . 28 
tas Islas, se admitirán proposiciones en esta Com¡ 
ría, sita calle de Sta. Potenciana núm. 13, desde' 
dia de la publicación de fste anuncio hasta el5j| 
mes de Febrero próximo venidero, anter or al 
celebración de la Junta que será presidida por 
Excmo. Sr. Gobernador Militar de la Plaza. 
Las noticias qn > deseen tener los interesados ^ 
drán adquirirlas en esta Dependencia los dias la^ 
bles en horas de oficina. 
Manila, 24 de Enero de 1890.—Juan G. RodrigUe. 
ADMINISTRACION DE HACIENDA PUBLICA 
D E M A N I L A . 
Contribución industrial y de Comercio, venta 
de alco/ioles, tabaco y urbana. 
Trascurrido el plazo legal para realizar la recj 
dación á domicilio de las contribuciones en el epíoj 
mencionadas, se pone en conocimiento del público0 
los Sres. contribuyentes que aun no hubieren a 
fecho las cuotas del actual primer trimestre, se siryj 
verificarlo en esta Administración desde las 7 á 12i 
la mañana y de las 3 á las 6 de la tarde; en 
inteligencia que de no verifkarlo pasado el dia \ 
del me* actual, sufriráfn los recargos consiguientes 
por morosidad prescriben los Reglamentos. 





D o n J o s é María G u t i é r r e z , Aboga'o de Matr ícu la de esla B 
A u d i e n c i a , y Juez de Paz en propu dad tiel distrito de Quia 
J- 'c • 1 pr s tit:- se e í t á , 1 ama y emplazt á los ausentes c 
no- Senga y Jopa, vecino.- del b^r io oe Chiuesco. cuyas c i r c u í 
t a n c a s personales se ignoran, para (¡ue en el t é r m i n o de 9 di| 
couiad > • esd» la publicac on de este edicto, combar, zcan 
este .iu/-u; do lie Paz establee do pn \ - callo Magallanes nv 
2 , á tin df oel< brur j u i c o verbal de faltas seguido por i 




t é r m i n o Si ñ a l a d q , se s u s ' a n e a r á d iu c ió en rebe ld ía , parij 
duh s los perjUícjos q u é en dereclip hubiere lugar. 
• D do en M»i i i ía y Juzgado de P a z de Quiopo, 22 de Em 
de IS'JO-Jo . -é M Gut > r n z.—Por mandado del br . Juez.—T| 











E n los autos promovidos por el proruratior D Vonpnc»! 
R u z, en r e p r é s e n l a ion de D . Fel ipe B uizoe, contra DoSil 
p. ula Mendaz y D Eustaquio .sioen, sobre tercer ía do. do-I 
minio , s h,» d ctado la prtiVpdenci.-í s i g u i e n t e : — « J u z g a d o a 
p r n era ii stancia del distrito de 1 ii ondo á 10 de Éucro dil 
IfcSO.—Prov.d.' cia Juez S r . Ricafuri,.—Por presentado, únasl 
á sus antecedentes y todd vez que el «-mplazamiento hecbol 
á . E n s t f q u i o Sioco, se hi'/o p^  r medio de edictos, eroplij 
cofele nucv mente en l a misma forma que lo f u é , para que) 
dentro de s d í a s improrrogabh s, comparezca al Juagado per-
s n á n d se en forma en estos autos; a p e r c b é n d o e de qu 
transcurr d e.-le secundo térm no, á ii staucia cel actor se 
' e d e ' l a i . M á en r e b e l d í a y se dará ( or contestada la demandi 
L o m a n d ó y firma su S i í a , Ricafort.=:Ante m í : Rafal. 6, 
L l a n o s » . ^ j * 
h sta pr videncia debe notificarse al demandado D . Euf ta^ ' 
quio Sioco, por medio de esta c é d u l a por haber sb o bus-
cad" é ignorarse su paradero, eitandole nuevamente para 
dentro d 1 p'azo que se s e ñ a l a en la preinseria provi 'enáá 
cpinparezi íu al Juzgado person á n d o s e en forma en dichos MÍ 
tos, bajo apercibimiento de que transcurrido este segundo tfl 
mino, á MIS.ancla del actor se le declarara en rebeldíaj 
se dará por contestada la demanda. 
L o qu d - ó r d e n de su ••ría. te publica para que Uegalffo 
á couocim euto del interesado. 
Juzgado de Uinondo y o ñ c i o de m i cargo á c:5 de Enetl 





Don M m a n o Izquierdo y G o n z á l e z , Juez de primera instancii 5E 
del distrito de Toado. 
Por e l presente cito, llamo y emplazo á victor de la Crm 
soltero, de 6U a ñ o s de edao, natural y vecino del arrabal | 
Tondo, y de oficio c a r p i ó l e r o , para que en el t é r m i n o del 
di s, comparezca en este J u z g a io á prestar su oportuna dedj 
rac ión en u as diligenci s c r i m í n a l e que se siguen contra 
mismo per hurto; apercibido que de no hacci lo centro del 
de 
uz 
amno s t f ía lado , se p r o c e d e r á á lo que en derei lio baya lug* Jt ^ 
Dado «n Mani la , 25 de E n e r o de 8 0.—Mnr.ano Izquierdo.-
Por mandado de su S r i a . , P. Antonio M a r t í n e z . K)f 
Por providencia del S r . Juez de primera instancia del ^ ^ 
tnto de i en. o, en unas dil igencias que se s iguen contra perc 
de l a C r u z , por hurto; en a v e r i g u a c i ó n de • ste hecbo )'t -
su^ autore , so cita y l l a m a á Timob o ( orom 1 soltero, (16'' 
afli s de edad, natural del puf blo de Balanga de \a nrovinW 
de B a t a a n , vecino del arrabal de >an a C r u z , domicibai'o & 
el barrio de T i m b u g a n y de oficio "oc n' io, al parecer. P8! 
que en i 1 t é r m no de 9 días», comparezca en este Juzgadoi 
prestar d e c l a r a c i ó n en las ertecciui adas di l igencias, aperc'D'jJ 
en caso contiario, de pararle el perju c ío a que en derec"! 
h a y a lugar 
Manil á 25 de E n e r o de 1890 = P , Antonio Mart ínez . 
P ' r providencia del S r . Juez de ^az d" e-te distrito de 10^ 
muro . de fecha 2» de los c mentes , reca ída en 1 s actuítclo"" 
seguidas p r P l á c i d o Talastas sobn les o . í e s . ¡-e cita, i'am*^ 
cmpla a á A l v i n o Val lesper , cuyo Jo imc l io se ignor- , pn^'jS 
Ci m p a r e / c a en este Juzgado, sno en la calle Palacio ^^Ldi 
con i s pruebas ce que intenta valerse, el s á b - d o l . " e l ^ ' y 
p r ó x i m o á 1 >s diez de su rn iñana, para ce l ebr ir j u cio v?':« 
de f l»as con el expresado P l á c i d o T a l a s t 'S. bajo aper-ii) ini^¡ 
qne d no verificario en el día y hora .- ñ a l a d o s , e siistaDljP 
el j u i c o en su ausencia y r e b e l d í a , p a r á n d o l e los perjuicio8 
que en u rocho hubiere lugar. ^ 
L o que d>! ó r d e n de su S r í a . , se publica esto edicto paran1! 
Ib grue á NU conocimiento. (; 
Maiula y Juzgado de Paz de I n t r a m u r o s á ^4 ne EDCl^a 
1x90.= o" • o, Rufas ta . —Por mandado uo su S r í a . , Arcadio v*] 
t a ñ e d a . — A n ero G r a y Cruz . 
Don Migo-l E s p i n a y Duarte , Coronel Teniente C rone'j, 










guacion e si se pagaron los so ^ e - . d e a n e s en el R a'^fM 
I n f a n t e r í a ib- Mani la n ú m . 1, ai so'dado J u a • l'ail 11; P3,. 
presei te edicto, cito, l lamo y emidazo á J 'an • adell S ^ L 
licenciad.. . cuyo paradero se ig ora, para que e n e té''"1 g i í . 
lo dias, cmitados desde la publicac on de este, comparezc^Jí ^ ' 
esta F s c - . l í i mi l i tar , s ita en l a calzada de Paco n ú . ^_ 
el fin de pi estar d e c l a r a c i ó n en el precitado exped ente, r 
as í lo iengo cordado. 
Dado en Mani la á 16 de Dic iembre de l^f l .—M"guel 
i M P . D K R A M I E E Z Y C O M P . — x * l A ( J A l . L A N i f i S , N U M . ^ 
:tlC6i 
^ \ ible 
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